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ABSTRACT
Kata Kunci: Pengaruh Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan anak Terhadap Interaksi sosial Siswa
	Penelitian yang berjudul â€œpengaruh komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap interaksi sosial siswa bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel komunikasi interpersonal dengan variabel interaksi sosial dan aspek yang paling
dominan mempengaruhi penyesuaian sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa
SMAN 3 Banda Aceh, sampel pada penelitian ini berjumlah 153 siswa dari seluruh siswa kelas XII SMAN 3 dengan menggunakan
teknik random sampling. Pengumpulan data menggunakan metode questioner (angket) dengan model skala likert yang telah
dimodifikasi. Data di analisis dengan analisis regresi linear beserta uji t. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh komunikasi
interpersonal orang tua dan anak terhadap interaki sosial siswa di SMAN 3 Banda Aceh. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi
0.537 dengan persamaan Y=38,108+0.557X dan t hitung > t tabel (7,828 > 1,975). Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah ada
pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap interaksi sosial siswa di SMAN 3
Banda Aceh.Aspek dominan yang paling mempengaruhi komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap interaki sosial sosial
siswa yaitu dukungan dimana memperoleh indeks regresi ( R ) sebesar 0,438 ,sikap positif sebesar 0,433 ,empati sebesar 0,362 dan
keterbukaan sebesar 0,335 .
